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An Activated Communication Support System Using a Virtual Audience
with an Estimated Model of Conversational Activity
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We have already developed an embodied virtual communication system (EVCOS) for human interaction analysis
by synthesis, and confirmed the importance of embodied sharing in avatar-mediated communication. In this paper,
we analyze activated human interaction and communication for supporting avatar-mediated communication by using
EVCOS. Then, we propose a model for estimating conversational activity based on the analysis and develop an activated
communication support system for promoting embodied communication by applying the proposed model to a virtual
audience in which interactive CG objects behave as listeners such as nodding responses. In this system, the virtual
audience generates not only the entrained nodding responses but also the activated movements based on the estimated
value of conversational activity in activated communication period. The effectiveness of the system is demonstrated by
means of sensory evaluations and behavioral analysis of 20 pairs of subjects involved in avatar-mediated communication.
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Fig. 3 Result of time changes of activated communication based on the number of subjects by which the
scene is subjectively selected as the activated communication scene.
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Fig. 5 Example of time changes of relation between the
speech-overlap and the activated communication.
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Fig. 6 Time change of the estimated value based on the proposed model.
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Fig. 7 Result of time changes of cross-correlations C(τ) between the activated communication and the
estimated value based on the proposed model.
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Fig. 8 Concept of an activated communication support system.
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Fig. 9 Comparison of the virtual audience’s behavior.
Table 1 Result of paired comparison.
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Fig. 11 Setup of the system.
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